




Dos jefes liberales. D. Melquiades Al-
"arez y el Conde de Romanones solicita-
ron' del Directorio. separadamente, autori-
zación para dos actos politicos.
Los mitínes consentidos a la Unión pa-
triótica y las reiteradas declaraciones del
general Primo de Rivera parecen motivos
más que fundados para que se espere la
autorización deseada.
Ahora bien ¿llegó el momento oportuno
para que los jefes de los parfidos que lla-
man del antiguo régimen salgan a la plaza
pública para ponerse en contacto franco
con la opinión?
Quierase o no continua ejercióndcse la
censura y el permiso que se otorgue a re-
formistas y romanan islas para los aclos
que proyectan ha de esr condicionrldo'
El jefe del reformismo dió conocimiento
de su propósito a los caudillos liberales y
al Sr. Sánchez Guerra y seria interesante
acaso conocer la opinión expuesta por el
Marqués Je Alhucemas. quizá coincidente
con la del Sr. Sánchez Guerra, respecto
a la oportunidad o inoporluniJad de esas
•
reuniones politícas en proyecto.
¿Qué ha p:lsado para que el Sr. Alvarez
y también el Conde de Romanones esti
men llegado el momento de hablar?
En estos instantes hay dos cuestiones
fundamentales sobre el tapete; la una la
Se oretendió celebrar un concurso de
ganados, se escribió a Zaragoza y fué la
respuesta que no cabía subvención pues
(en tiempo oportuno se invitó al Ayunta·
miento para que la solicitara por dos ve·
ces y respondió (que aqul en Jaca la ga-
nEderia no se cultivaba».
Respecto a el posiciones de nuestros
productos y manufacturas, se estudió, se
intentó y se abandonó porque también Sal!
muy limitados. Veremos si en el primer
programa se incluyen en gran número que
¡bueno sería!
Y, como además de Teatro y números
de que echar mano, lo que falta primero
son dineros y estos, parece ser el comer·
cio quien los debe dar. porque lógicamen-
te es Quien debía lucrase, esos mismos se·
ñores comerciantes se retraen y hasta adu-
cen [a razón de que ¡no les conviene la
aglomeración de gentes).
Quedamos, pues, amigo Xavier en que
estamos condenados a no tener fiestas, o
a tenerlas todo lo pueblerinas que usted
quiera que sean, pero para Semana gran-
de." en San Sebastian.
Repilo mi proposicibn de nombrarlo a
usted Presidente de la primera Junta y ...
la ver qué se hace!
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
••••••••••••
(ontestaodo
Para j(;ilVIER en "El pirineo"
Sustentando la teoria, Que juzgo muy
racional, de que, en localidades como la
nuestra, la Prensa local det.e ir al unisono,
dedicándose casi exclusivamente a marcar
normas y aprontar iniciativas al engrande·
cimiento del pueblo encaminadas, no mo,
lestendose nunca con controversias. ni
rectificaciones, hoy me creo obligado, por
una vez tan solo, a hacer algunas manifes·
taciones que creo. necesarias ron testando
al articulo que escribis en el último núme-
ro del querido semaruHio, pues a ello me
lleva el haber sido miembro de la JUllla y
Presidente de ella en los dos ultimas años
y con la anuencia de mis muy dignos com'
pañeros que conmigo hicieron lo posible
para dotar a Jaca de un buen programa de
festejos.
Conformes en que na estamos para
fiestas, pues nuestro Ayuntamiento solo
puede dar la cuarta parte de 13 cantidad
total consignada en presupuestos y con
375 pesetas, poco, nada puede hacerse;
así que renunciamos generosamente... ya
que de la suscripción popular ... luego me
ocuparé.
Es muy fácil. es la larea más senCilla.
C'olocarse en la acera de enfrente y criti·
car lo Que se hace con pocos dineros y
mucha voluntad; por mi parte, para cuan-
do el Ayuntamiento-no nosotros-juzgue
debe haber fiestas, mi \'oto será para que
Xaoier presida la Comisión y seguro pue
de tener mi aplauso al hacer lo que haga,
porque sólo habiendo estado al frente de
asunto tal, se puede saber 10 muchísimo
que CUl sta y veremos entonces si nos sir-
ve un Programa de Ciudad ya que de
pueblerinos tilda los anteriores.
Decir que sin Teatro no caben festejos,
son ganas de volver a tratar de ese lema
tan manoseado como de dificil solución.
En época de verano y con festejos al aire
libre, aunque tuvieramas el Real con ar-
tislas de primísimo carlela la gente se
iría a respirar aire puro y disfrutar gratis
del espectácnlo: eso, 10 sabe Xavier como
10 saben los empresarios. que. si trayendo
buenas compañías. el tealro se ha llenado
en ocasiones, para las fiestas. o. ni lo han
intentado porque conocían el negocio. o
dOlla Soledad ha sido la unica abonada.
Ahora bien; diciendo en vez de Teatro,
Plaza de Toros, la cuestión cambia de as·
pecto. Eso, ya seria verdad.
Sin Plaza de Toros, no cabe más que
cabalgatas, música, verbenas, concursos
de jotas, coso rojo, lucha greco-romana,
fútbol, fuegos artificiales (de Ciudad) y
algún número de atrac.ción (Escala torres).
¿Que se ha hecho en los dos últimos años?
Lo único que puede hacerse, si se tienen
buenos deseos.
•
JACA 8· de Mayo de 1924
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
teza cerebral, entonces es cuando se pro-
ducen la musica y las palabras.
Lo entiendo muy bien y me doy exacta
cuenta de todo. ¡CUanto daría yo por sa-
ber tantas cosas importantes y bo""asco·
mo V. sabe! ¿Por que no llOS enseñarán
más a las mujeres?
Muchísimas gracias por su buenH opi-
nión de mí. Tiene V. muchísima razón;
¿por que no se ha de dar (l la mujer unn
cullu! a más cxiensa y más intensa?
Entonces, Sra. I ya no le extrañará a
V. 10 que antes dije: que de I.ondres. O
dl~ cualquiera airo (entro de emisión ra·
diotelelefónica, 110 Ilegal! las palabras ni
la música y, sin embargo, se oigan pala-
bras y música?
¡No, por cierto! Lo el1cuentro lo más
natural dellllundo. Pero eso de la distan-
cia ... ¡hijo mio! se las trac ...
No introduzcamos cuestiones nuevas, y
escuche V. atenta.
Soy toda oídos: diga V. Estoy pendien'
te de sus labios.
i Caramba! pesa V. mucho para ello ...
¡y dale con la broma! ..
En los centros radiotraslllisores se ha-
bla, se tañe o se canta C('fca de un micró-
fono. comO en la telefonía alámbrica, y
las vibraciones del micrófono se transmi
ten, reforzadas por una bobina de alambre.
al extremo de una antena de muchos me
tros de altura. Del extremo de la antena
salen sacudidas eléctricas, que se difunden
en el espacio, COl1l0 en el estanque las on-
das producidas cuando, seguidamente,
unas tras otras, se lanzan al agua una se·
Tie de piedrecillas.
¿Ha visto?. ¡Vamos... y que sencillo
lo que part:ce tan dificil!
Así es casi todo, senara.
En cuanto a la recepción, ya compren-
dera V. que, así como en el estanque, en
cualquier punto hasta donde llega la onda.
puede esta ser recogida, asi en el espacio,
en cualquiera de los punlos hasta donde
la onda llega podrá ser recog-ida. Se plan·
ta una antena, y ésta caza la onda y la
conduce hasta el aparatilo receptor. Las
lámparas y bobinas que lo componen vi
bran bajo la influencia de las ondas que
viajan por los aire'S, y en el receptor tele·
fónico la placa mpile las mismas vibracio-
nes. Ahora hágase V. cllenta que le ha-
blan o le cantan nI oíJo. porque la placa
telefónica hace de boca o de música, y
tendrá una i¡Jea t11uy exacta de cómo, sien-
do un hecho la radiotclefonfa, 110 hay dia-
blura de por mt:'dio, ¡sino que es Ull fcnb-
meno sencillisimo y 10 más natural del
mundo.
¿Esta V. satisfecha?
Satisfechisima y muy agradecida.
iCuánto lo celebro! A las órdenes de
V., Sra.
Jaca, Mayo de 1924.
••••••••••••
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JACA: Una peseta trimestre.
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Vul~arluelón denllfiea
.................
¿Ha visto V. , Sra., qué furor por la ra-
diotelefonía?
¡Toma! como que casi no hablan los pe-.•
riÓ/licos de otra cosa ...
¡Cuidado, Sra! No exagere V.
La mujeres somos un poco exageradas.
De todas suertes, ya !labra visto que
lodos los dlas vienen los programas de
audiciohes. Por cierto, Que yo me "rmo
un lio fJue 110 acabo. Eso de que tóquel1
y hablen en Londres y se pueda oir en Ja-
ca ... me huele a cuento o J terrible dia
blura ...
¡Que célebre! lEs V. archirnonumcntal!
¿Pero V. comprende Que puedan llegar
d~sde Londres la música y las palabras,
por el aire y sin alambres?
¿Y V. se figura Que vienen por el aire
las palabras o los sonidos musicales?
i.Q,nda, salero! ahora 10 entiendo menos.
Si no vienen las palabras y los sonidos
musicales ¿ómo se puede oir las conversa·
ciones y los conciertos?
La música y las palabras se producen
en elleléfono, mejor aún, en el oído. Si
no hubiese oídos no habria música.
¿De modo que cuando yo toco el piano,
si no hubiese absolutamente quien oyese,
ni yo siquiera, no habría música?. ¡Qué
bromista es V!
Por 10 visto V. toma a broma cuanto yo
digo. No hablo en broma; digo la pura
\'erdad. Si nadie oyera cuando V. toca tan
magnificamente el piano, habria sacudidas
rilmicas del aire, vibraciones; música, no.
¿\'o ha observado V. que al dar determi-
nadas notas trepida suavemente la mesa
donde se apoya la mano, O13 silla donde
se-sienta? Pues eso serían aun las más be-
llas sonatas; simples sacudidas del aire y
vibración sintónica de los objetos, produ
cidas por las de la cuerda o cuerdas heri-
das por los macHos del piano al percutir
las teclas.
¡Qué preciosidad! ¡Estupendo! Dlgame
lo del radio-telefono; que ya siento una
curiosidad enorme.
Por 10 pronto note V. Sra. que al oído
de V., ahora que yo hablo, no llegan mis
palabras; llegan sacudidas del aire, causa-
das por la vibración de los órganos fona-
dores. El pabellón de la oreja recoge las
ondas; se introducen por el conducto ém-
dilivo externo; el tímpano, pequeña melll-
brana, que puede cambiar de tensión, vi-
bra Con la onda que recibe; la vibración
de la membrana se transmite hasta el ca-
racol, donde están las fibras de Corti, que
\'ienen a constituir algo asi como el arma-
ZÓn de un piano, cuyas cuerdas entran en
movimiento cuando suena otro cerca de él
y templado al ullísono: y, al llegar estas























































































Los tres pilares de la farma-
cologia y MGdiciQa:




Extracción. De estos minerales y otros
muchos se obtiene el hierro por di\'crsos
procedimientos entre los que se encuen.
tran el de la Forja Catalana y el mas mo.
derno de los Altos Hornos Que sin entrar
a describirlos indicaré se introduce el mi-
neral mas o menos triturado con capas al.
ternatlvas de carbón en unos hornos que
tienen la forma de dos troncos de cono
unidos por sus bases mayores y efecto de
la elevadfsima temperatura del carbón al
ard~r favorecida por los gases Que se foro
man, funde el mineral que abandona a fin
de cuentas el hierro que contiene fundado
en su mayor densidad Que las escorias e
impurezas que le acompañan o se produ-
cen en el acto de la fusión.
Este hierro de fundición o hierro cola.
do después lo refinan según ros usos o se
convierte en acero descarburándo!o par-
cialmente. Los aceros son hierros carbu-
rados que contienen como máximum el 2
por ciento de carbono.
A la ligera indicaremos que sus propie.
dades más salientes son la de ser un me"
tal de color blanco brillante recien cortado
y más a menos oscuro según el grado de
oxidacibn que cuando lo es en allo grado
toma un color pardo achocolatado llamado
oril! o herrumbre que no es sino óxido dc
hierro; buen co,lductor del calor y menos
de la electricidad, de aquí que a pesar de
su baratura no se use como conductor de
[a misma; muy tenaz, maleable y poco
dúctil.
El hierro es uno de los pocos cuerpos
simples elementales para la vida y entra a
formar ~arte de algunos organismos ani·
males y vegetales.
Aplicaciones. Lo mismo que el opio
y la quina el hierro puro es decir como
metal rara vez se usa como medicamento
como en el caso del hierro rebajado por
el hidrógeno y lo Que se utiliza son sus
sales y derivados; el sulfato ferroso (capa-
rrosa verde o vitriolo verde) el hierro li·
Quido u óxido ferrico dializado, el citrato
férrico amónico, etc. etc. entran a formar
parte de diversas preparaciones, píldoras,
soluciones, jarabes, vinos, etc. de reco-
nocida virtud por sus Dropiedades tónicas
!I reconstituyentes en general y de diver-
sos usos otras como el percloruro de hie·
rro usado con preferencia entre los mejo'
res hemoslaticos que se conocen.
Industdalmente es pOC'1 menos que im·
posible dar un paso sin tropezar con el
hierro en sus diversas formas pues en las
construcciones, maquinaria, etc. etc. se
consumen cantidades enormes a diario.
La hoja de {afa no es otra cosa que lá·
minas de hierro perfectamente limpias que
se han introdUCido por algún tiempo en un
baño de estaño y el hierro galvanizado
láminas, alambres etc. de hierro recubier-
tos de zinc por inmersibn en un baño de
zinc liquido; en ambos casos la capa del
melal estaño o .zinc impide la oxidacion
del hierro por largo tiempo.
Por la posesión de regiones ricas en
hierro ha padecido la Humanidad más de
una convulsibn a veces degenerada en
una guerra; actualmente con un fondo de
o goals
3 »•••••






Los po,I/dos de fui-bol del domlnSo
Oespués de un dominio completo, la
Agrupnción venció por 3 goals, obra de
Vllás; fue un gran exilo de conjunto; so
bresalió la línea de medios, que tuvo a ra-
ya durante lodo el partido a los fuertes
forroviarios.
El equipo estuvo formado por: Bou,
Ventura, Fernández, Orós, López, Cas-





Salimos a esas cafles para ver flegar
la cívico-religiosa procesión.
Marcha, el primero, el noble don Az-
nar, el mos Iriste. solitario, en medio de
sus trofeos de victoria... sus cohortes
han debido abandonarle, plles camina
encorvado, Irístón, como soportando U1Z
desprecio y una burla. V eso que él es
el simbolismo, la figura egregia de la
raza.
Atras. los escopeteros, los artesanos,
los lab/adores, llevando orguflosos sus
•
banderas, embtemasde virtud y de Ira·
bajo.
V luego, el pendón Illoriosisimo de
laca, que /leva un meritisimo jaqués,
amante de las glorias de su patria.
Todos marchan alegres, despe¡fondo
o su paso emociones, nostalgias del
ayer recuerdos sacrosantos de niños.
Va los he oisto desfilar, y al oer a tan
buenos ciudadanos hacer ostentación de
sus amores. la emoción mas dulce ha
embargado mi alma.
Pese a quien pese, con maCillos, o no,
la /lesta del primer oiernes de Mayo, es
la fiesta encamada en el corailón de la·
ca, es la concreción de sus idearios, re·
licario de sus pasadas grandezas, ner·
vio de su noble sentimentalismo, que va-
le mas que todas las prosas de la vida
de iJll Dueblo.
Las banderas lIolvieron a Sil l/lgar:
Gllfes, a las puertas del templo catedra·
licio, recibieron el ósclllo de amor, hen-
chido de ternuras, del Pendón glorias/si·
1110 de laca.
Terlllinó la ceremonia civica. En el
ambiente perdura el entllsiaslllo .ti la
emoción del día. Y en los nobles cora-
zones jaqueses revive la espiritualidad
de lUZ culto sagrado a SlIS tradIcionalis-
mos de pueblo fuerte.
EN JACA
U. D. Aragón. . . . .. O goals
A. D. jaca (reserva) 4 »
Este encuentro careció de interés, dada
la desigualdad de los eQuipüsj destacaron




Lea usted LA UNION
Madrid 5 Mayo de 19'21
....•...............•...••..• ~.••............
CIOI1 de la Internaciona tIC Arnsterdam,
causando en las filas de nuestro socialismo
bajas de enormcn considcracibn.
El choque habido el año pflsado en la
Castellana entre sacia listas y comunistas,
durante la manifestación de primero de
,\\ayo, dcmostró que la tranquilidad puede
no ser la característica de esa clase de
manifestaciones en lo sucesivo.
La presencia de Albert Thomas estos
dias en Madrid, a pcsar de su carácter
oficial, !')Irvió para d'3r alientos a los so·
cialistas españoles. .sus declaraciones lo-
graron le\'antar el espíritu de muchos que
eran escépticos por lo mcnos.
y es que Thomas, aun con su misión de
Director d la Oficina internacional de Tra-
bajo, no se olvidó. ni un solo momento,
de que era socialista y de que se debía,
en lo que aquel cargo le permitiera, a sus
correligionarios.
Sin embargo. su vi3ita na deja de tener
interes para nuestro país, pues el ex.minis-
tro frances puede llevar éll suyo llna im"
presión grata de nosotros.
En uno de sus discursos reconoció la
importancia de España el1 la Sociedéld de
las Naciones y su sólida posición interna-
cional, porque en torno de ella se agrupa
ron los pueblos americanos.
Es:o, de haber en nuestras esferas gu
bernamentales verdadero espiritu racial,
servirfa ¿qué duda cabe? para que nuestra
prcpondeml1cia Cll el mllndo fuese evi
dente.
Francia aspim a suplantarnos con Sil
poHtiGI de latinismo, en la dirección espi-
ritual de América y ahora mismo se han
lealizado actos en Paris Que tienden a la
captación por ella de los paise5 que fue-
un dia provincias nuestras.
Contra eso ddbemos luchar sin descan-
so, a tOd.l hora, cada l11inuto y la Exposi
ción de Sevilla debe ser el coronamiento
de esa labor persistente.
El dia que eso se logre no serán posi-
bles los ntentados yanquis a la soberania
de los pueblos hispano-americanos y nues
tra misma situación interior. respecto a de-
terminados problemas secesionistas más o
menos encubiert{'s habr<1 mejorado.
Ahora, que el mundo, se está en el mo-
mento de los nacionaliemos aproveche-
maslo, seguros de Que una propaganda en
tal sentido 110S hará a los españoles de
ambos hemisferios grandes por la fuerza




Es el primer viernes del Mm/o: fiesta
tfpica, tradicional, hondamellte sentida
por los jaqueses.
Luce el sol calldente y ardoroso . .. De
la enhiesta, aunque achatada torre, ex-
penden sonidos brollc[neos, repiques de
alboroz0.tl de gloria.
A impulsos de fervores atavicos, de
tradición veneranda, los buenos jaque·
ses se sienten remozados, entusiasma-
dos, nuevos.
Hienden {os aires los disparos del ar-
cabuz: guerreros son {os artesanos .ti la-
bradores que corren la pólvora con ma·
yor verismo colorista que los hijos de
Alah.
La {mis/ca, retozona de arpegios, sue
na como nunca, bullanguera y dillliw,
por las calles jacetana$.
LA UNIÚN
,,¡..,la, l'J3fft fcchfllllUY próxima, d~ los pro-
(eso::; sC'gllidos a caudillos ll,ilitares por
la rl,'SI)QllS,lbiliclad que pueda alcanzarles
en los sucesos del 21 de Julio y siguien-
k:-; la otra el propio problema de Marruc
cos, lJue el Gcneral Primo de Rivera dijo
repelidart1C'lIle qll~ el Direclorio trala de
dejar resuelto y el cLlal es de rresumir que
IOllle (:s\.¡ lo agl;do en plazo corto..
¿:\o es !lltjor. no es más conveniente
en HIles (Ircul1::¡tancias y tratándose de
cue::.ll0nes ~nililarés dejar las manos libres
a 'llllcm"s en lJ actualidad ejercen las fun-
ciones dcll'oder publico?
Se argü'r<í que la Unión patriótica actúa
b(ljo los ausr,icios del propio gobierno"
realizando actos de propaganda incluso
procleclOral. ¿Y que? El argumento si
existe y si tiene consi!'itencia está contes-
taJn por cuantos actuaron y actu<ln en la
\"ida publica
La Ullión patriótica o es mucho o no es
nada. Sería mucho si con efecto eSluviera
inlcgraJa por fuerzas ciudadanas de cual1-
\:a y no scrá naJa si para ella se busca to-
do lo que VCI1!(a por aluvión,
AUl1quc ('1 propósito sea excelente en
lo que scrcficre ¡] la creación de una fuer-
za politll"n los hechos demostrarán -y 'lia-
lilnos equivoquemos-que tal conglolllC'-
raJo v('l1dnl a constituir una perturbacibn
llltíS en la vida nacional.
Ya lo diccn los reformistas el1 su COI1lU-
nicación ni Oireclorio. Ellos tlO quieren
SUl11arse: en los fijas {le ese partido qtlC
consiJ0riln ineficaz.
l:stallll)S vil'tldo que aun los mismos
elementos de la extrcma derecha se hallan
poco clltusillsmados cou ese nuevo orga-
nislllO políli<'o y (El Debate-, que, en es-
te punto, 110 es sospechoso, manifiesta,
hace tlias, Ql.e no puede prescindirse, en
la formación de Ull futuro gobierno civil,
de personalidades ilustres que tuvieron en
el llamad') antiguo régimen actuación pre-
preponderante.
El prop:o Marqués de Estella, en re-
cienles declaraciones, dijo que no se ex-
cluiria n nadie que tuviera intenciones
honrad.ls y esta cs~ después de lodo, la
\'cr(ladera doctrina y por eso, llegado el
momento, ha Je dejarse en libertad a las
iJeas y a los que las personifiquen para
quc puedan llegar a la opinión. Después
de tado esta scrfl la que haya de sancio-
nar, COIl sus votos, La fuerza de los parti-
dos c¡ue se apresten a la conquista del Po-
der, s: (:11 las esferas gubernamentales se
obsena 1<1 nJulralidad debida, más nece
saria ahora que nunca por hallarnos en un
período canstructivo, en el que es forzoso
percihir los latidos todos de la conciencia
nacional.
La sllspensibn de la fiesta del Primero
de MHYO, acataJa por la Unibn general de
trabajadores y por el ;.'artido socialista,
fué medida que favoreció, lilas Que a na.
die, a los propios socialistas, que asi se
vieron libres de medir sus ftlcrzas con los
COlllUllisl<IS.
y sin el11bmgo, hay que reconocer que
el paro fUl; 111lis general que nillgLll1 otro
ailo, y ello hace decir a los socialistas que
constiluyen el partido que cuenta con fuer-
zas Il1<1S llumerosas en el pars.
El movimiento proletario en Espaiia ad-
quirió UI1 desarrollo evidente en estos ú!·
timos tieJllpos;~pero 110 lodo él, ni muchí-
simo menos, cstil Sometido a la disciplina
de la Clli0n general de Trabajadores y
del socialismo.
La tercera intcrnacional llevó a las filas
del comunisll1a a la gran mas.. esp,uiola
que antes· eSlaba sometida a la organiza
•-".Tlp, Vda. de R Abad, Ma)'or, 32.-jac8
Leemos en la prensa de Zaragoza:
Desde hoy cucnta Zaragoza con un nuc-
va especialista que por su cultura, compe-
tencia y práctica tiene verdadero prestigio.
Nos referimos a don Fausto Gavin, medio
ca en nuestra ciudad ventajosamente ca·
nock.o y que ahora abandona su aisla·
miento en la consulla publka, para dedi·
carse con todo entusiasmo a Sil profesión,
en la que tiene dadas pruebas muy esti·
rnables de su valer.
Fué el sefior Gavín alumno brillantísi-
mo de nuestra Facultad, en la que obtuvo
premio ex traordinario, y después de ganar
reñidas oposiciones, amplió sus estudios
en el Hospital de Sall Juan de Dios agre-
gado a los servicios del eminente espe·
cialista de las enfermeJades de la piel,
doctor Aja, y en lo" hospitales de la Prin-
cesa y Carabanchel al laJa de los dacIo-
res Quintlllla y Cifucntcs,
Abre el Dr. Gavín su Clínica, en 1&:1 ca~
Ile de Cádiz, 6, 2,°, a base de una insta-
loción complelisima. que ha de servir de
complemento a la sólidd preparación del
doclOr en su especialidad de enfermedades
de la piel y secretas.
Los prestigios c:entificos del Dr. Gavin
darán gran reputación a la nueva Clinica.
La Asociación de los Jueves Eucaristi-
cos celebra hoy su Hora Santa a las 7 de
la tarde.
Despues de hacer pasado algunos me-
ses en las islas Canarias, preslando sus
servicios. el ilustrado capellán primero del
Ejercito nuestra considerado amigo y pai-
sano dun Domingo Borruel, ha sido re
cientemente deslinado a Pamplona.
Ha sido aprobado el modelo de la llue-
va moneda de cruponíquel de cinco, diez
y veinte cenlimos.
Sera cuadrada, con los ángulos redon-
dos. Lleva en el anverso un barco de tipo
siglo XVI. orlado COIl una cuerda marine
ra, y en el reverso, la cifra que indica el
valor represenlativo de la moneda, con
UllOS delfines en los ángulos inferiores. Se
proyecta también otra moneda la divisio-
naria de plata, en la que se empleara el
metal recogido al retirar de la circulación
los llamados duros sevillanos.
El modelo es de Benlliure. Lleva en el
anverso gravada la cabeza del Rey y ro·
deada de esta leyenda: cAlfonso XIII. Rey
constitucional de Espafla., y, además, la
cifra del ano.
En el reverso, el dibujo se divide en
dos partes: en la superior va el escudo de
España en el centro de un sol, yen la mi·
tad inferior. un labrador gula una ~ unta de
bl'eyes simbolizando el trabajo. Alrede-
dor del dibujo se lec: ePor la Patria., y
el valor representativo de la moneda.
8Q..l, Madrid, un allo empleado del Minis-
terio de Hacienda, para hacer la estadisli·
ca oficial de los perjudicados por la desva·
lorizacion del marco alemán, que servirá
de base a la reclumación que se entable
con el Gobierno alemán; 10 que participa-
Il1('S a tos poseedores de dicha moneda no
adheridos a la Asociación, para que a la
mayar brevedad manden su adhesión, es·
pecificando los marcos adquiridos, canti-
dad de p<>setas invertidad, Bancos donde
los adquirieron y su residicncia actual,
para los efectos oportunos.
'OS' ....'ww '"
Las gestiones que sabemos st: realizan
estos días perrniten hact:rse algul1a ilusión
de que se reanudará durante el próximo
verano el servicio del tren tranvía entre
Jaca y Zaragoza de tanto interés para am
bas poblaciones y para la provincia toda
de Iluesca. También es muy probable que
muy pronto se establezca el servicio fe·
rreo que, con i<:llltO éxito y tanto aplauso
de los tmistao, hemos tenido los dos años
últimos, establecido entre jaca 9 Arano-
nes (Canfranc).
Ha llovido en lada la Montaña. La pri
mavera ofrécese esplendida para los cam·
pos y su regimen lluvioso}' sus tempera-
turas suaves SOIl un bello augurio de
abundantes cosechas.
Se avisa a los poseedores de marces
que dentro de breves días, y enviado por
el presidente del Directorio militar vendrá
a la Asociación para la Defensa de los po·
seedoJes de .\-\arcos en Espana, apartado
A partir de hoy se celebran las ya im-
portantes ferias de ganados dcl mes de
Mayo. Es de suponer habrá en ellas ani-
mación, pues el aspecto agrícolu de la
comarca es propicio a esta clase ele fies-
tas mercantiles.
Nuestro Ilmo. Sr. Obispo se halla es·
tos dias girando visita a los pueblos del
arciprestazgo de Murillo. Sabemon que
es muy afectuoso el recibimienlO que en
todas parles le dIspensan.
Para gestionar asuntos de interés para
este colegio se halla hace unos días en
jaca el R. P. Pro=cl:1 de las Escuelas
Pías de Aragón.
El domingo pasaron tinas horas entre
nosotros los jóvenc" y cultos periodistas
zaragozanos, Castán Palomar, de El No-
ticiero y Casanova y Bergua, de El He·
roldo. Vll1ierOIl en \'iaje de propaganda
por la "Casa del Poeta' ofrecido a Casa'
ñal y que COIllO saben Iluestros lectores a
b:neflcio de la misma se regala un herma
so automóvil por sorteo entre cuantos con-
tribuyen COIl su donativo a obra lan sim
paUca.
Se celebró el martes en Huesca en la
parroquia de la Catedral la boda del muy
competente arquitecto jefe del Catastro,
don Bruno Farinas. y la distinguida seña·
rita Angelines Franco, de familia que en
Jaca cuenta COI1 próximos parientes y muo
chas silllpatias.
Bendijo la uniÓIl el /lmo. Sr. Obispo
Fray Mateo Colorn y Canals, La capiiln
de la Catedral interpreto varios motetes
durante la ceremonia. Los asistentes fue-
ron invitados con un banquete en el Cir-
culo Oscense. Por la tarde sulieroll los
nuevos cónyuges hacia varias capItales.
El próximo lunes 12 del actual, se ce-
lebrará el Aniversario que anualmente dis
pone que se celebre el Reglamento de la
Real Hermandad de la Sangre dc Nuestro
Señor jesucristo, en la iglesia de Nuestra
Senara del' Carmen. Acto seguido tendrá
lugar la Junta general en la Sacristla de
la misma iglesia. Se suplica la asistencia
de los hermanos.
(¡acetillas
La fiesta terminada, usando de los me-
dios locomóviles (tartanas, coches, carros
y automóviles) la gente se prepara a ir al
campo, por !llar de la hfara. Hay quien
marcha busc:l!1do sitio bello, al salto de
Casliello son de la aristocracia y el grupo
de la gracia, arma juelga en la rúa y en
un auto se van a Villanüa donde hay gran
comida abundante, substanciosa y diverti-
da que allí no había un dengue y se hizo
mucho abuso cel merengue; en mis notas
recojo lo ocurrido en el ojo a un pollo con-
fitero el más dicharachero hombre de mu-
cho aquel, que tapado le quedó con un
pastel.
Al regreso con mucho y bl¡en humor
habiendonos llegado hasta Somport, hici·
mas breve alto para ver en el sallo la dis-
tingui':a gente, parienles y amigos del Ge-
rente y más tarde, sentadas a la sombra,
y saltendo a la comba, en plena carretera,
habia veinte niñas ... casaderas (no creo
que las fallo) también alli hubo alto y se-
gun supo menda habian consumido la me-
rienda (como los fumadores) al estilo de
jaca, (limando cada cual de su petaca.
.>1ientras el auto llega a la meta, r¡ue-
dan jugando a la gallineta, vol\·icndo to-
dos en ancha fila ellas llevando la mar de
lilas-bien entendido, no haya cuestión,
pues si lo entienden de otra manera, pido
perdon-.
¿Que le ocurre a ese que tanlfsimo go-
za? Es un futbolista de los que lucharon
allá en Zaragoza y COIllO han jugado par-
tidos muy pocos, aquella viLloria los ha
vuelto locos. A Sus contrincantes, pusie-
ron a caldo. No se ocupan de ello ni en
El Noticiero ni en el Heraldo y ulla con-
secuencia muy triste se saca; no dan im-
portancia a los jugadores de futbol, de Ja-
ca. A ver si este equipo se pone el prime
ro y tienen por fuerza que hablar, el He-
roida COlllO El Noticiero.
Don Inocencia, mi amigo, de manera
lllUY sencilla me reuga diga y lo digo algo
sobre la gravilla que ayer tarde han echa-
do, por tapar los agujeros y que mucho
han celebrado lo" artistas zapateros; la
verdad que por la calle hay que pa!:ear a
sallo pues no habril pie que no falle pIsan-
do ese lluevo asfalto; echando remiendos
a ese alquitrán ganancia están viendo
nuestros pedicuros Pepito y Bt'tnin.
B. C. A.
te una gran parte saJe COIllO mineral sin
dejarnos [o que debiera en su transforma-
ción.
El nombre de Bilbao es conocido uni-
versalmente por su enorme trafico en la
cUf:stión del hierro teniendo montada esta
tan necesaria y productiva industria a la
altura de las circunstancias.
Al\DREs Cl:.N)OR LLOP1S




i A los caballeros :" , i
i Antes de hacerse Ull traje le conviene ver las ii colecciones recibidas directamente de fábrica en los i
n ALMACENES DE SAN PEDRO n
~1::l)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(I:l)(=)(=)(=)(=)(=)(=¿
jueves uno; hermoso dia; con calor que
nos aplasta, al llegar a mediodía se oye
con mucha alegria la musica de Lacasta;
de la Casa Ayuntamiento, abiertas son sus
rentanas y causan hondo sentimiento ver
como flotan al viento las ensei'las jaceta-
nas con sus muy vivos cCrlores, con escu
dos y blasones; los chicos con tiradores
rl'cuerdan liempos mejores dlsparandc los
p;stones. Que hay de buen humor derro-
che cuaiquier jaqués lo denota y cu¡\ndo
llega la noche puede oirse a troche y mo-
che la alegría de la jota, Viernes; al ama-
neCN vuelve la banda a tocar haciendo al
pueblo saber que en ese dia ha de ver al
gran Conde don Aznar, (siempre de grata
memoria) y de las nueve al sonar la pro-
cesión va a marchar camilla de La Victo
ria. Los lllOZOS COIl sus sombreros eJe fia-
res y cintas largas van la mar de pinture-
ros: detrás, los escopeteros, haciendo sen-
das descargas. Preside el alcalde, van los
concejales, miembros del Cabildo. Jefes
}' aficHes y con la bandera de nuestra Ciu-
dad el dueño de .El Siglo" (nee Sánchez-
Cru7.f1t) luciendo su tipo y su buella talla
llevando COIl garbo la rica gramall~, y
cual si imperase aquí el bolchevique, pues
de otra manera no habrá quien se expli·
que, que, sin saber CÓmO ni saber por
donde, un ex-portalero es nombrado Con-
de, por cierto lectores que V8 en su des-
doro el tomar al Conde D. Aznar por moro.
y Iras de la misa el VillO y las tortas.
ydejar vaclos porrones y botas a lo que
partido tal dfa se saca la gran comitiva se
\'uelve hacia jaca.
De la Casa Ayuntamiento en la escale-
ra, se pone don José con la Bandera y los
IlIOzos trás faena larga de cargar la esco-
peta a golpe de baqueta, producen la des-
carga. Don Aznar, hace cosas a lo mudo,
ydespués del saludo de las otras bande·
ras que resulta bonito a todas veras, pa
san, cual conduciendo un gran lesoro,
los cuatro, con las testas de los moros,
clavadas en un palo, y algo pintas. pues
llevan unas cintas. que resultan muy mo-
nas. colgando a cada eua I de su corona.
Y ahora lal vez cuadre, decir que no es
mi padre ninguno de esos cuatro, pues se-
gUn se nos dijo en el teatro por cierta au-
toridad, sirviendonos de grande novedad
y resultando crudo, nuestra paternidad,
estaba en las cabezas del escudo. iAy;
qlle barbaridad!-
·1)el
imparcialidad puede elltreverse Que la C011
lienda europea no ha terminado y uno de
los factores interesados en ello bien pu"
diera ser el hierro y su complemento que
es el carbón.
España es una de las naciones privile·
giadllS en la cuestión del hierro que afor-
lunadamenle poseemos en cantidad mas
que suficiente para nuestras necesidades















































JABON DE SALES DE
-CARABANA cé-MEDICINAL Y DE TO:ADOP·-;:::L ME..JOR PARA LAS AFECCIQ ES DE LA PIEL

































































Todo confort moderno: agua
corriente en todas las habitacio·
nes. Pensión completa desde 13
pesetas.
Venta de un coche
.~U toman en millares de hogares













de la sucesora de
.e vende un coche-jardinera. Se dará
...arato. Informará PALeaN, coches de
estación. jaca.
Se arrienda un piso con nueve ('
con a~istencia o sin ella. Dirigirse:
IIido, 26, dupdo., 2. o
: ...oncio Villacampa
Se expenden en su Almacén por el re'
presenfante SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes.
se ha trasladado de la calle Bellido a la ca·
lIe del Zacotfn, número 12: la que pone a
la venta toda clase de alpargatas a pre·
cios muy económicos.
Especialidad en alpargatas de cáñamo.
No confundirse: Zacatín, numero 21













Surtido completo en los modelos mas
elegantes, nacionales y extranjeros.
Revistas de labores; malla. crochet,
punto de cruz, etc., etc.
._ te
Le interesa visitar las grandes novedades en
estampados para la presente temporada en los
la Industrial Sangüesina
Dirigirse en jaca:
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejor~ble
fACILIDADES PARA EL PAGO
José Sánchet-(rutaf
"
<iRAlfi>IOSO SURTI1>O EN mUEBLES
ALMACENES DE SAN PEDRO
Ila bicndo in trod uc;Jo n ueV<lS rl.:b<l jas1 le in vi LO a c.)nsu Ilar precios
in compromiso alguno por su parle) antes de real;zar sus compras.












a rrl' e n da una era enlos llanos
~ ¡\lolino. Informaran: Gil Berges,3.
#q(oI7io
SASTRE
Se ofrece al público en general. con pun
tualidad, esmero y economía.
stoS Se arriendan para 100cabezas. desde junio al
J , •• Sepiicl11brc del año actual. En esta
imprenta jnfOrlllilrán.
Gran Comercio de Tejidos de Gregario
Pueyo. Rifa de dos hermosos jucgos de
mesa todo plal<l.
Por cada dos pesetas que V. compre
tiene derecho 3 un numero para la rifa que
se hará lIluy en bre\·e.
Compre el! EL PASAJE que será en
bien de sus intercses: más barato nadie
vende.
'.
Dependie n te ~;iL\~~Z;,,· "'~
falta en la Peluquería de jose 8encdictl' -<
Constitucion, 1, jaca.
.~ .
.ra \·craneantes se arrienda un
~l piso amueblado en lo más
'";., :\- ico de la población.
azón en es! 1 imprenta.
'".-~ . ~:-""[;"].X l· t :.t]. t X?!! .n.. o.(% Jo[ '''''). ."
~ Pianos f. Pañella :
0' ~Sobrarbe, 24, (Arrabal) ~:
o'-?}\ ZARilGOZil ~
o; ~'~"~lllbiaIl10S la música de los ¡¡
~
pianos manllbrios a elegir los •
• couplets. I~eparaciolles y afina·
• ciones de pianos de:teclados, ór-
i
ganos de iglesia y arrnoniulls. •
• Compras, venias y cambios de •• planos.
o
'.:~::. t)-. t : .... t Jo e]. e, • ::.e'.t'.. .,!. • o. ,,,. '1;J;,'. ~
. ,~-Persianas s~ arreglar o' "
pmtan. '> ~ _
Se colocan nuevas a precios econólllico~. '1':'"
Coso, 32, principal.
